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Afortunadamente el mundo del teatro tiene una presencia destacada tanto en las 
investigaciones didácticas (como se puso de manifiesto, por ejemplo, en el Simpo-
sio sobre la enseñanza teatral, organizado por la Universidad de La Coruña, del 
28 al 30 de septiembre de 1992, cuyas aportaciones se han publicado en el n°. 3 
de la revista Lenguaje y Textos y en un volumen de Actas), como en los curricula 
de nuestros escolares. Es cierto que aunque se han incrementado los estudios del 
hecho teatral en su conjunto (texto y representación)' y las prácticas escénicas en 
' Vid. José Romera Castillo (1993). "Texto y representación desde la perspectiva 
semiótica: Un estado de la cuestión". En Simposio 'O Teatro e o seu ensino', A. 
Rodríguez López-Vázquez (ed.), 9-24. La Coruña: Universidade. Para una mayor 
información sobre lo realizado en España al respecto pueden consultarse otros trabajos 
míos: 
L- (1988). Semiótica literaria y teatral en España. Kassel: Reichenberger. 
2.- (1990). "Semiótica literaria y teatral en España: Addenda bibliográfica (I y II)" y 
"Semiótica teatral en España. Ampliación bibliográfica". En Investigaciones Semióticas 111, 
J. Romera y A. Yllera (eds.), II, 537-561 y 563-571, respectivamente. Madrid: UNED. 
3.- (1991). "Semiótica literaria y teatral en España: Addenda bibliográfica III". 
Discurso 6, 107-134. 
4.- (1992). "Semiótica literaria y teatral en España: Addenda bibliográfica IV". En 
Investigaciones Semióticas IV, AES (ed.), II, 1043-1055. Madrid: Visor Libros. 
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los centros educativos entre nosotros, en los últimos años, sin embargo la labor 
docente en este aspecto tiene que afianzarse y avanzar con mayor intensidad. Con 
este propósito recojo aquí una bibliografía, selecta y actualizada -en modo alguno 
exhaustiva-, sobre la didáctica de la actividad escénica (teatro, títeres y marione-
tas, mimo, danza, etc.), en España y en español (incluidas algunas traducciones^, 
que -espero- sea útil para los docentes que tienen a su cargo los niveles educativos 
de las enseñanzas primaria -muy especialmente- y secundaria'. 
ALMODÓVAR, M. Á. (1988). "Teatro infantil, en la eterna encrucijada". fio/eí/"/! 
Informativo. Fundación Juan March. 182, 3-16. 
ALONSO, A. (1976). Expresión corporal. Ejercicios y sugerencias. Madrid: La 
Muralla. 
ALONSO BRAVO, A. (1981). La expresión corporal en la escuela. Barcelona: 
Central Catequística Saiesiana. 
ANGOLOTI, C. (1990). Comics, títeres y teatro de sombras. Madrid: Ediciones 
de la Torre. 
ÁNGULO, C. (1978). Expresión corporal. Guía didáctica. Madrid: Santillana. 
ANTÓNETTI, Ch. (1966). Notas para una puesta en escena. Buenos Aires: 
Eudeba. 
5.- (1993). "Semiótica literaria y teatral en España: Addenda bibliográfica V". Signa. 
Revista de la Asociación Española de Semiótica 2 (en prensa). 
- La bibliografía en otras lenguas es amplísima y aquí no será tenida en cuenta. Vid. 
algunos botones de muestra en tres lenguas: R. Deldime (1976). Le théátre pour enfants. 
Approches psychopédagogique, séinantique et sémiologique. Bruselas: A. De Boeck; N. 
Dodd (1971). Drama and Tlieatre in Education. Londres: Heineman; y A. M. Siníbaldi 
(1985). Teatro, scuola e centri multimedia in un sistema formativo integrato. Roma: 
Bulzoni. 
' Este repertorio bibliográfico completa el reseñado en José Romera Castillo (1992). 
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Método \ práctica, 240-242. Madrid: Playor, 8°. 
ed°. 
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